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У статті розглянуто особливості японського письма, з’ясовано специфіку його 
викладання студентам-філологам на пропедевтичному етапі, проаналізовано основні 
методи навчання японського письма та їх ефективність.  
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Постановка проблеми. Сучасна методика викладання японської мови 
ґрунтується на методах Г. Пальмера, аудіо-лінгвальному методі та елементах 
комунікативного методу. Аналіз цих підходів виявляє, що усі вони були 
створені європейцями для вивчення європейських мов. Вони орієнтовані на 
опанування навичок усного мовлення, перш за все, нехтуючи навчанням письма, 
оскільки писемність цих країн є порівняно нескладною [7, с. 355]. 
Аналіз попередніх досліджень. Дослідженнями у галузі методики 
викладання японської мови на початковому етапі займалися В. Алпатов, 
І. Головнін, Н. Конрад, Л. Нечаєва, О. Асадчих та багато інших вітчизняних і 
зарубіжних дослідників. Однак детальний аналіз наукової літератури виявив, 
що методологія навчання українських студентів-філологів японського письма 
недостатньо розроблена. 
Мета статті – розглянути різні методи та прийоми викладання письма на 
початковому етапі навчання японської мови та проаналізувати їх ефективність.  
Виклад основного матеріалу. Японська система письма є своєрідною, 
оскільки воно поєднує в собі два типи письма: ієрогліфічне (канджі) та абеткове 
(хіраґана та катакана). Нормою японської мови є «канджіканамаджірібун» 漢字
仮名交じり文 , тобто одночасне поєднання ієрогліфів та кани (дослівно: 
ієрогліфічний текст, розмішаний каною). Кожна складова частина японської 
системи письма виконує певні функції, що зумовлює неможливість її 
виключення. Так, хіраґана зазвичай використовується для запису граматичних 
часток, відмінкових суфіксів, післякореневих змінюваних частин слова та 
фонетичних підказок для прочитання ієрогліфів; катакана – для запису 
запозичених слів, іншомовних власних назв та термінів, еквіваленти яких 
відсутні у японській мові; ієрогліфи визначають семантику слова. Однією з 
причин збереження ієрогліфів у системі письма за наявності фонетичної абетки 
є велика кількість омонімів у японській мові, що спричиняє труднощі в 
розумінні та сприйнятті письмового тексту при його повному фонетичному 
записі. Написані різними ієрогліфами омоніми семантизуються зоровим 
сприйняттям. Також поряд із традиційними елементами в японському 
писемному мовленні активно використовуються арабські цифри та ромаджі – 
латинська абетка.  
Наведемо приклад заголовку статті з Асахішімбун (朝日新聞 ) за 24 
лютого 2018 року:  
Ｊ１復帰の名古屋、白星発進 ブラジル勢が活躍 
У назві даної статті використовуються усі складові елементи японської 
системи письма: хіраґана, катакана, ієрогліфи, латиниця та арабські цифри.  
З методичної точки зору, опанування письмом японської мови не сильно 
відрізняється від процесу опанування письма будь-якої іншої мови: в учня 
повинні бути сформовані моторні (графічні) навички, а також уміння зорово 
сприймати інформацію (читання) [10]. Починають вивчення японської мови з 
хіраґани та катакани. Однак даний етап викликає значні труднощі в студентів, 
оскільки за короткий проміжок часу вони повинні засвоїти значну кількість 
базових графічних елементів. 
У даний час існують три основні способи навчання кани: романізація, 
мнемоніка на основі зображень та веб-засоби, які поєднують елементи обох 
інших способів [10]. Мори романізують, щоб наблизити вимову. Традиційно 
учням дають таблицю з романізованими відповідниками кани, яку вони 
запам’ятовують.  
Популярний з кінця 1980-х років метод мнемоніки використовує 
візуалізацію на основі форми та звуку мори. Наприклад, викладач показує 
зображення ключа і запитує в студентів «Що це?», студенти відповідають 
«Key» англійською. Викладач показує мору き, вимовляючи «кі».  
 
  
Одним з найбільш відомих є набір мнемічних карток, розроблені Hiroko 
Kakkenbusshu та Mieko Ohso. Українські варіанти даних карток ще не 
розроблені. Однак мнемонічне запам’ятовування є досить швидким та 
продуктивним методом навчання японської кани, оскільки саме зображення 
підказує слуховий сигнал, подібний до вимови символу. 
При навчанні написання знаків використовують наступний прийом. 
Учитель записує знак на дошці, після чого повертається спиною до учнів і 
прописує правою рукою знак в повітрі. Після цього учні також правою рукою 
повторюють рухи за вчителем і прописують знак в повітрі. При цьому вчитель 
вголос відраховує: «Раз, два, три», тим самим показує, скільки штрихів у 
написанні знаку. Учні згодом приєднуються до вчителя і також відраховують 
кількість штрихів. Таким чином вони запам'ятовують правильне написання 
кожного знаку. Треба відзначити, що така вправа використовується на 
початковому етапі вивчення японської писемності і не підходить для вивчення 
складних ієрогліфічних знаків. Після практики написання знаків в повітрі учні 
записують кожен знак у зошит. При вивченні європейських алфавітів 
використовують зошит в лінійку, однак для правильного написання і 
запам'ятовування японських знаків, за можливістю, слід використовувати листи 
з розміткою у велику клітинку [5]. 
Основана проблема при вивченні ієрогліфів полягає у тому, що 
фонетичне звучання слова не має ніякого зв’язку з його письмовим 
відображенням. Іншими словами, ієрогліфи в японській мові складаються зі 
штрихів, які, на противагу букв у мовах романської групи, не є фонемами. Тому 
при вивченні японської мови існує суттєва різниця між оволодінням усного 
мовлення та вмінням читати, так же як між вмінням читати і вмінням писати [3].  
Досить успішним способом є вивчення ієрогліфіки через її походження. 
Навчати найпростіші ієрогліфи можна за допомогою картинок, які ілюструють 
шлях еволюції ієрогліфа від його давньої до сучасної форми. Наприклад, 
графічне походження ієрогліфа миша 鼠 («недзумі»): 
 
Даний метод є особливо ефективним, оскільки допомагає студентам 
запам’ятати чітке написання ієрогліфа. На малюнку видно, що третя 
вертикальна риска в нижньому ряді – це хвіст, тому на ній немає 
горизонтальних рисок (кігтів) як на двох інших [3].  
Однак замість того, щоб відсилати студентів до історичного походження 
ієрогліфів, існує більш ненав’язливий спосіб для запам’ятовування структури 
ієрогліфа. Використовуючи творчі навички, студенти самостійно можуть 
створювати асоціації щодо структури ієрогліфа. Даний спосіб значно 
відрізняється від історичного погляду на походження ієрогліфа, але для 
студента створення власних асоціацій більш простий шлях, який до того ж 
розвиває асоціативне мислення [3]. 
Звернення до японської каліграфічної традиції прискорює процес 
запам’ятовування ієрогліфів та сприяє підвищенню мотивації студентів. При 
каліграфічному написанні ієрогліфа спрацьовує моторна пам’ять та 
відбувається емоційна активізація процесу запам’ятовування. На думку Н. 
Моцака, було б доцільно ввести курс каліграфії, принаймні факультативно, у 
програму навчальних закладів, де вивчається японська мова [6]. 
У даний час існує велика кількість веб-сторінок, програм, що містять 
уроки та практику кани та канджі. Їх можна активно впроваджувати як 
додатковий засіб вивчення письма японської мови в легкій, інтерактивній 
формі.  
Висновки. Для удосконалення методики навчання японського письма 
потрібно враховувати потреби українських студентів та специфічні особливості 
японської писемності. Ми пропонуємо відійти від традиційного методу 
багаторазового прописування графічних знаків та звернутися до більш 
прогресивних методів, які полегшують навчання студентам: мнемоніка, метод 
асоціацій, впровадження ігор та програм для вивчення та практики кани та 
ієрогліфів.  
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The article deals with the peculiarities of Japanese writing. The aspects of teaching 
Japanese at the propaedeutic stage are characterized. Basic methods of teaching Japanese letters 
to Ukrainian students and efficiency of those methods are defined.  
Key words: Japanese language; kana; kanji; methodology of teaching; propaedeutic stage; 
mnemonics.  
 
 
